「要請」とは何か : 新型コロナウイルス感染拡大時の使用例を中心に by unknown
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   ②「要請」の強制度はどの程度なのか。 
  以上２つの疑問点に注目して分析を進める。 
 
（c）新型コロナウイルスの対応をめぐる動き 











７月 Go To キャンペーン始まる 







































































1月 2月 3月 6月 7月 8月計
立場の上下が判別できない 27 33 72 32 71 31 266 
上から下へ 30 133 363 150 108 80 864 
上から下へ？ 2 20 58 19 15 15 129 
下から上へ 10 17 39 11 11 14 102 
下から上へ？ 2 3 6 ， 8 2 30 
対等 27 12 3 6 3 8 59 
対等 ？ 12 2 3 
゜
2 8 27 
様式６ 
申請先学部  文学部 採択番号 No.２    
「新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、東京都が飲食店などに営業時間の短縮の要請を決めた」の 
「要請」に意味が最も近いと思う言葉を以下から一つ選んでください。 



























 2020 年 10 月 19 日～12 月 28 日にかけて、10 代～60 代（10 代 5 人、20 代 38 人、40 代１人、















② 「要請」に応 じたのか 1月 2月 3月 6月 7月 8月計
応じた（応じる） 30 41 129 79 45 60 384 
応じた（応じる）と思われる 10 4 14 1 1 1 31 






応じた場合と応じなかった場合がある 2 2 4 
゜













記事からは分からない 55 154 368 136 153 80 946 
様式６ 
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NHK 新型コロナウイルス特設サイト（https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/）など  
 
